
















Overige leden: prof.dr.M.G.Kemperink (RijksuniversiteitGroningen)
prof.dr. J.L.Goedegebuure
prof.dr.W.L.H.vanLierop-Debrauwer
‘Zóó leef je nog een beetje langermee dan ons van gode officieel
wordt toegedacht.’
T.Naeff aanG. Stuiveling, 19-5-1951
‘Alleen goedwas ze omgeheimen te openbaren, de schrijver tot
verrader van zijn eigen innerlijk temaken, juist van dat,wat hij
het diepst wilde verbergen en liever onder de aarde begraven.’
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ii Hethoogstbegaafde jongemeisje (1897-1907)
iii DeDordtscheKenau (1907-1912)
iv MevrouwVonStein (1912-1921)
v Wijze leidsvrouweenTopDeken (1921-1929)
vi Gedesillusioneerdedame (1929-1940)
vii LievemevrouwTop (1940-1945)










In de zomer van 1951 voelde Top Naeff, toen 73 jaar oud, haar krachten zó afne-
men, dat zij een cassette met dierbare brieven opzocht en daar een briefje bij
voegde, gericht aan een intieme vriendin. ‘There are more things in heaven and
earth than are dreamt of in our philosophy,’ schreef ze, ‘je weet er alles van! en
daarom zal je ook wel niet zoo erg verrast zijn wanneer ik je bij deze de lieve
vriendendienst vraag inliggende brieven voor mij te willen vernietigen na mijn
overlijden. Ik heb er niet van kunnen scheiden ennu ik ze in vertrouwdehanden
kan achterlaten, hoeft dat ook niet. Ikweet, dat ik je ermee belast, en dat vind ik
naar genoeg,maar ook, dat je het voor mij over zult hebben. [...] Inliggend gou-
den beursje is voor jou, ik kreeg het op een gelukkig moment in mijn leven, en
het is mij dierbaar. In gedachten een innige kus ten afscheid en den vurigen
wenschdat er,hoeook,nogveelmooie jarenvoor je zijnweggelegd. JeTop.’
Ongeveer twee jaar later stierf TopNaeff en kwamhaar briefjemét de corres-
pondentie bij haar vriendin terecht.De laatste heeft het vonnis voltrokken en de
hele stapel, geassisteerd door haar tuinman, in de tuin verbrand. Het zwierige
handschrift hadzij onmiddellijkherkend:hetwarenbrievenvanacteur en regis-
seur Willem Royaards. Hij was dé grote liefde van Top Naeff, die hoopte haar
geheimmee in het graf te nemen.Niet één regel handschrift van haar herinnert
rechtstreeks aan haar gevoelens voor Royaards, maar zij wist zelf goed dat haar
brieven enhaarwerk voor ingewijden openbaringenbevatten.TopNaeff schreef
immers vanuit de overtuiging: ‘Alleswatwij neerschrijven, hetzij in kunstvorm,
hetzij als inhoud van een brief, is belijdenis, verraad aan onszelf.Meer of minder
bewust,meerofminderbeheerst,meerofminderbedekt.’
